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卷曲霉素深部肌内注射致双上臀深部溃疡一例原因分析及护理
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患者，女，26 岁，颈部淋巴结核及血行播散型肺结核，慢
性起病，病程较长。患者于 2015 年 4 月入住解放军第三〇
九医院结核科，曾予以大剂量激素冲击治疗，后行规律抗结
核治疗，为进一步治疗结核，2015 年 5 月开始双侧臀大肌肌
内注射卷曲霉素，首次注射后 0． 5 h 即出现注射部位硬结、
疼痛，患者未予特殊处理，自行用热毛巾湿敷，疼痛、硬结未
见改善。注射完 1 个疗程(6 个月)后，因患者症状好转，
2015 年 12 月初停止肌内注射卷曲霉素，停药后因注射部位
发硬未见改善，患者自行以热毛巾湿敷后出现两处水疱，初
期患者自我判断为浅Ⅱ度烫伤，未予处理，后水疱破裂，1 周
后创面结痂，呈黄色焦痂，质硬，左侧 3． 0 cm × 4． 5 cm，右侧
3． 0 cm × 5． 5 cm，自行涂抹碘伏，因无明显不适，未予特殊治
疗，2016 年 4 月 10 日患者双侧创面痂皮破溃，流出黏稠、黄
褐色伴恶臭脓液约 2 mL，就诊于当地二级医院普通外科，予
定期换药，未见明显好转。2016 年 5 月 12 日于解放军
第三〇九医院烧伤整形科以“双上臀慢性创面”收住入院。
查体:一般情况良好，心、肺、腹未见明显异常。双侧臀部上
区可见两处椭圆形皮肤创面，左侧3． 0 cm × 4． 5 cm，右侧




每日给予清创换药，于 2016 年 5 月 17 日行机械清创加水凝
胶敷料自溶性清创(图 2)、术区创面放置负压封闭引流装
置，负压吸引固定良好，每日给予庆大霉素、0． 9%氯化钠溶
液冲洗，于 2016 年 5 月 26 日撤除负压封闭引流装置(图
3)，行双侧髂部病灶扩创、局部皮瓣转移修复术，术区双侧给
予皮下引流球引流，引流通畅，引流液呈暗红色。每日给予
倾倒引流液，隔日换药，于 2016 年 5 月 31 日拔除右侧皮下
引流球，2016 年 6 月 16 日拔除左侧皮下引流球，术区伤口恢
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图 2 患者左右侧臀部创面行机械清创加水凝胶敷料自溶性清创换药。A 示左侧臀部，可见 75%的黄色组织，
25%红色组织;B示右侧臀部，可见大于 75%的黄色组织，小于 25%红色组织，异味减轻，周围皮肤红肿减轻




















关于卷曲霉素的抗菌机制，在 20 世纪 70 年代有科学家
发现，这类环状多肽类抗生素能干扰核糖体 30S起始复合物
的形成［8］。1977 年，Modolell 和 Vázquez［9］又发现其可阻断

































60 ～ 70 ℃的热水中拧干后敷于患处，每 3 ～ 5 min 后更换部
位交替进行，持续 20 ～ 30 min，一般连续热敷 3 ～ 5 d，配合按
摩效果更佳［15］。(2)硫酸镁湿热敷。用 60 ～ 70 ℃的热水
100 mL中加入 50 g硫酸镁充分搅拌，使之溶解，用纱布或毛
巾在药液中浸湿、拧干，热敷于硬结处，每 3 ～ 5 min 后更换
部位交替进行，持续 20 ～ 30 min，每天 3 ～ 4 次。配合按摩效
果更好［16］。(3)伤湿止痛膏外敷。用伤湿止痛膏外贴硬结
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